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Este trabajo ofrece las imágenes proyectadas en la conferencia plenaria 
leída en el Coloquio Internacional de la AHLM «Libros, lecturas y reescrituras», 
Universidad de Zaragoza, 24-26 de octubre de 2018, con el título «Otra 
enigmática Tragicomedia con la data contrahecha de ‘1502’: análisis tipográfico y 
ensayo de ecdótica iconográfica en pos de un nuevo impresor falsario (Juan 
Varela de Salamanca y su taller sevillano en torno a 1516)». Recoge también 
las tablas para el cotejo de las estampas y combinaciones de figurillas de las 
ediciones post-incunables de la Tragicomedia de Calisto y Melibea impresas en el 
reino de Castilla, elaboradas para llevar a cabo la identificación de la nueva 
edición hallada en Nápoles. 
 
Resumen de la conferencia: En los últimos tiempos han aflorado dos nuevas 
ediciones de la Tragicomedia de Calisto y Melibea con el éxplicit rimado de ‘Sevilla 
1502’. Al margen de corroborar la ya más que evidente contrahechura 
intencional de la data de la princeps sevillana por parte de los impresores 
castellanos en los primeros decenios del siglo XVI, en mi intervención 
desgranaré el análisis tipográfico de la edición descubierta en Nápoles por 
Ottavio di Camilo, que pude identificar a su solicitud como el experimento 
editorial de Juan Varela de Salamanca, un impresor hasta ahora ajeno a la 
transmisión temprana de la Tragicomedia. Para perfilar su datación ha sido 
necesario llevar a cabo un exhaustivo cotejo de las estampas y figurillas 
factótum de las Tragicomedias post-incunables impresas en el reino de Castilla, 
desarrollando una suerte de ecdótica iconográfica que se ha revelado 
sumamente útil aplicada también a otras ediciones, ya que permite indagar el 
origen y modo de abastecimiento de las series de figurillas por parte de los 
impresores castellanos en esa segunda década del siglo, crucial para el 
                                                
* Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto Dialogyca: Transmisión textual y hermenéutica del diálogo 
hispánico del Instituto Universitario Menéndez Pidal (UCM), FFI2015-63703-P, MINECO-FEDER dirigido 
por Ana Vian Herrero y Mercedes Fernández Valladares.  
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despegue de la literatura popular impresa ilustrada con babuines o figurillas 
factótum1.  
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1. El hallazgo de dos ediciones desconocidas a 
la luz de la Bibliografía material 
NÁPOLES. Bibl. Nazionale Vittorio Emanuele III,  
Sala D. Quatrocent. XXIII-C-31(1)  
5
NÁPOLES. Bibl. Nazionale Vittorio Emanuele III,  
Sala D. Quatrocent. XXIII-C-31(2)  
6
1.1. Análisis tipobibliográfico de una nueva 
Cárcel de amor post-incunable  
7
1.2. Tipografías y capitulares de la nueva Tragicomedia 
8
Materiales ilustrativos y ornamentales: estampas, 
combinaciones de figurillas factótum y bandas 
verticales con decoración vegetal 
9
Problemas	y	peculiaridades	de	esta	edición	
Ejemp. Nápoles [CNa] = 47 lín. Zaragoza 1507  [Z] = 38 lín. 
Toledo c. 1510? [H] = 42 lín. 
Valencia 1514  [P] = 42 lín. 
 
Eds. sevillanas de 
 Cromberger  [I, K, CEr, L] = 41 lín.	
2. Peculiaridades y problemas de la nueva Tragicomedia 10
CNa:  4º.-  a-g8.-  56 h.- 14 pliegos.	
	
Z =   4º.- a-h8 i10.-  74 h.-   18,5 pliegos   
H, I, K, CEr, L =  4º.- a-h8.-       64 h.-  16 pliegos 
P =   4º.- A-H8 I6.- 70 h.-  17,5 pliegos 
11
CNa (Nápoles) 
Éxplicit rimado: ‘Toledo  1502’ 
[Pero: Toledo,  
Suc. Hagembach, 
c. 1510?] 
Éxplicit rimado: ‘Sevilla 1502’ 
[Pero: Sevilla, J. Cromberger] 
 
          [c. 1511]                             [c. 1513-15]                 1516, ant. abril                       [c. 1518-20] 
Éxplicit rimado: 
‘Sevilla 1502’ 
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3. Análisis de las tipografías 
 
3.1. El tipo 5  71 G (de Pegnitzer y Herbs) 
Medida tomada en la impresión en papel a partir 
de la reproducción digital = 31,5 mm	 20 líneas  de tipos medidas en la 
impresión en papel = 57 mm 
Medida en el original = 39,5 mm 
BUCM  “Marqués de Valdecilla”, BH FG 1711 
31,5  è  39,5 
57     è     x  = 71,47 es decir  c. 71 G 
13
Norton (1978: 269) 
14
BMC,	X	
15
Muestra del BMC 
mal justificada 
Muestra de la última 
edición de Pegnitzer 
(1503, 4 nov.)  
bien justificada 
Muestra de CN, 
bien justificada 
Muestra de Aurea expositio,                Muestra de la última                  Muestra de CN 
     (1500), mal justificada                 edición de Pegnitzer                  bien justificada 
           mal justificada   
Análisis de la 
justificación de las 
matrices 
16
Análisis de las tipografías 
 
 
3.2.  El tipo 1 c. 262 (-275) de Juan Varela y de Jacobo Cromberger (c. 285 G) 
Cromberger. Sevilla  1511 1550 
 
   
Varela. Toledo                        1513   
 Varela. Sevilla                            1514 1520… 1539… 
17
 
3.3. El tipo 4 127-130 G de Juan Varela y puntualmente de Jacobo Cromberger 
18
Análisis de las tipografías 
 
3.4. El tipo 9 c. 92-93 G de Juan Varela y tipo 10  95(94-96) G de Jacobo Cromberger 
Cromberger. Sevilla           1516    [……………………………...]  1543 
  Varela.  Sevilla                  1514 c. 1518-19 
19
3.5. Typographical evidence 
  [Sevilla, Juan Varela de Salamanca, c. 1514-¿1519?]                       
Tipo 5 
  71 G 	
Tipo 1  
 262 G 	
Tipo 4 
127-30 G 	 Tipo 9  
92-93 G	
20
3.6. Una tipografía más para Juan Varela de Salamanca 
 (Type 13 c. 71 G, continuation of  Pegnitzer & Herbs type 5)	
Tipo 71 G en ediciones de 1532 y 1535 de Juan Varela de Salamanca	
21
3.7. Las iniciales grabadas 
c. 39.5 x 40 mm 
Petrarca. De los remedios contra próspera y 
adversa fortuna, Sevilla, Juan Varela de 
Salamanca, 1516 
22
A 
B 
H 
M 
E 
P
C 
O y Q 
S 
T 
c. 18 x 18 mm (5/6 lín. de arracada) 
Tres juegos distintos 
23
Tragicomedia 
Juan Varela de Salamanca 
Tragicomedia 
 Jacobo Cromberger,  
c. 1513-15 
4. Análisis biblioiconográfico de las estampas:  
ensayo de ecdótica iconográfica 
24
H Toledo 
Suc. de Hagembach, c. 1510? 
CNa Sevilla 
Juan Varela de Salamanca 
25
Toledo, 1500 
Toledo,  c. 1510? 
Sevilla, Varela 
 de Salamanca 
26
Varela de Salamanca 
Hagembach 
27
Acto 
XIII 
CNa H I K L 
Acto 
XIV 
4.1. Análisis de las pautas de 
disposición de las estampas 
CNa corrige el error de K 
28
CNa Sevilla 
Juan Varela de Salamanca 
c. 1514 - ¿ ? 
Sevilla, J. Cromberger 
c. 1511  
[I] 
Sevilla, J. Cromberger 
c. 1513-15  
[K] 
Sevilla, J. Cromberger 
c. 1518 -20  
[L] 
Acto XX 
Corrección de error en 
enumeración de figurillas y 
ajuste de los nombres: revela 
la secuencia de sucesión de 
las ediciones 
 I, K, CNa, L  
29
El libro del famoso Marco Paulo 
Sevilla, Estanislao Polono,  
1503, 28 de mayo 
 Marqués de Santillana, 
Bías contra Fortuna hecho por coplas, 
Sevilla, Estanislao Polono,  
1502, 3 de abril 
Primeros usos de figurillas del 
set celestinesco 
4.1. Análisis de las figurillas factótum 
30
Tacos de la edición de Varela de Salamanca idénticos a los de Cromberger 31
Varela               Polono        Hagembach          ------ Eds. Cromberger------- 
32
Varela               Polono        Hagembach          ------ Eds. Cromberger------- 
33
Tacos de Varela entallados siguiendo el modelo 
toledano, que a su vez copian los de Polono 
   Varela       Polono     Hagembach     --- Eds. Cromberger--- 
34
Pliego suelto de la Colección de Oporto II 
(Norton 986, RMND 897): mezcla 
figurillas del juego tosco de Varela con las 
prestadas por Cromberger 
CNa con la misma 
mezcla de figurillas tocas 
y prestadas 
35
Roma, Marcellus Silber,  
c. 1515 
Roma,  
Marcellus Silber,  
 c. 1514-16?] 
36
[Sevilla,  
Juan Varela de Salamanca, 
 c. 1516-20] 
Nuevas 
figurillas de 
Varela, copias 
al espejo de 
las de 
Cromberger 
37
Juan Varela de 
Salamanca 
 
Fadrique de 
Basilea 
Burgos 
 
Figurillas de Varela y Fadrique 
de Basilea-Melgar 
coincidentes en la disposición, 
procedentes de un foco común 
de entallado 
38
Burgos Burgos Varela Varela 
Diferencias entre algunas figurillas de Varela y 
Fadrique de Basilea que comprueban la 
independencia de sus sets 
39
Figurillas de pastores 
incorporadas al nuevo 
set de Juan Varela, 
usadas en sus pliegos  
Pliego de la colección de 
Oporto VII (Norton 981, 
RMND 431) 
40
5. Identificación histórica del volumen 41
 
 
I. TABLA COMPARATIVA DE LAS ESCENAS Y COMBINACIONES DE FIGURILLAS FACTÓTUM* 
 
 
 
 
 
 
Sevilla,  
Juan Varela de Salamanca  
[CNa] 
 
Toledo, Suc. Hagembach, c. 1510? 
BL C.20.b.9  
[H] 
 
 
Sevilla, J. Cromberger,  c. 1511 
BL C.20.c.17 
[I] 
 
 
Sevilla, J. Cromberger, c. 1513-15 
Michigan 
[K] 
 
 
Sevilla, J. Cromberger,  c. 1518-20  
BNE 
[L] 
 
 
Po
rt
ad
a 
     
 
 
a1 r 
 
 
a1 r 
 
 
a1 r Griffin WC:99 
 
 
a1 r 
 
 
a1 r 
 
A
ct
o 
I 
     
 
 
a4 v 
 
 
a4 v 
 
 
a4 v 
 
 
 
a4 v 
 
 
a4 v 
 
A
ct
o 
II
 
  
 
 
b3 v 
 
 
 
b5 r 
 
 
 
b5 r 
 
 
b5 r 
 
 
b5 r 
                                                            
* Las reproducciones están extraídas directamente de las digitalizaciones de los originales facilitadas por las bibliotecas. 
© Mercedes Fernández Valladares (Universidad Complutense de Madrid – IUMP)
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[CNa] 
 
[H] 
 
 
[I] 
 
 
[K] 
 
 
[L] 
 
 
A
ct
o 
II
I 
 
 
 
b5 r 
 
 
 
b6 v 
 
 
 
b6 v 
 
 
b6 v 
 
 
b6 v 
 
A
ct
o 
IV
 
 
 
 
 
b7 v 
 
 
 
c1 r 
 
 
 
c1 r 
 
 
 
 
Falta hoja sign. c1 
 
 
c1 r 
 
A
ct
o 
V
 
 
 
 
c4 r 
 
 
c6 r 
 
 
c6 r 
 
 
c6 r 
 
 
c6 r 
 
A
ct
o 
V
I 
 
 
 
c5 r 
 
 
 
c7 v 
 
 
 
c7 v 
 
 
 
c7 v 
 
 
c7 v 
© Mercedes Fernández Valladares (Universidad Complutense de Madrid – IUMP)
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[CNa] 
 
[H] 
 
 
[I] 
 
 
[K] 
 
 
[L] 
 
 
A
ct
o 
V
II
 
 
 
 
c8 v 
 
 
d3 r 
 
 
 
d3 r 
 
 
d3 r 
 
 
d3 r 
 
A
ct
o 
V
II
I 
 
 
 
d4 v 
 
 
d7 v 
 
 
d7 v 
 
 
d7 v 
 
 
d7 v 
 
A
ct
o 
IX
 
 
 
 
d6 v 
 
 
e2 r 
 
 
e2 r 
 
 
e2 r 
 
 
e2 r 
 
A
ct
o 
X
 
 
 
 
e1 v 
 
 
e5 v 
 
 
e5 v 
 
 
e5 v 
 
 
e5 v 
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[CNa] 
 
[H] 
 
 
[I] 
 
 
[K] 
 
 
[L] 
 
 
A
ct
o 
X
I 
 
 
 
e4 v 
 
 
e8 v 
 
 
e8 v 
 
 
e8 v 
 
 
e8 v 
 
A
ct
o 
X
II
 
 
 
 
e6 r 
 
 
f2 r [al final del acto XII] 
 
 
 
f2 r 
 
 
f6 v [al final del acto XII] 
 
 
f2 r 
 
 
f6 v [al final del acto XII] 
 
 
f2 r 
 
 
f6 v [al final del acto XII] 
 
 
f2 r 
 
 
f6 v [al final del acto XII] 
 
A
ct
o 
X
II
I 
 
 
 
 
 
f7 v [en medio del acto XIII] 
 
 
f7 v [en medio del acto XIII] 
 
 
f7 v [en medio acto XIII] 
 
 
f7 v [en medio acto XIII] 
 
A
ct
o 
X
IV
 
 
 
 
f3v 
 
 
f8 v 
 
 
f8 v 
 
 
f8 v 
 
 
f8 v 
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[CNa] 
 
[H] 
 
 
[I] 
 
 
[K] 
 
 
[L] 
 
 
A
ct
o 
X
V
 
 
 
 
f6 r 
 
 
g3 v 
 
 
g3 v 
 
 
g3 v 
 
 
g3 v 
 
A
ct
o 
X
V
I 
 
 
 
f7 v 
 
 
g5 v 
 
 
g5 v 
 
 
g5 v 
 
 
g5 v 
 
A
ct
o 
X
V
II
 
 
 
 
f8 v 
 
 
g6 v 
 
 
g6 v 
 
 
g6 v 
 
 
g6 v 
 
A
ct
o 
X
V
II
I 
 
 
 
g2 r 
 
 
g8 v 
 
 
g8 v 
 
 
g8 v 
 
 
g8 v 
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[CNa] 
 
[H] 
 
 
[I] 
 
 
[K] 
 
 
[L] 
 
 
A
ct
o 
X
IX
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g4 v 
 
 
h2 v 
 
 
h3 v [en medio del acto XIX] 
 
 
h2 v 
 
 
h3 v [en medio del acto XIX] 
 
 
h2 v 
 
 
h3 v [en medio del acto XIX] 
 
 
h2 v 
 
 
3 v [en medio del acto XIX] 
 
A
ct
o 
X
X
 
 
 
 
g5 r 
 
 
h4 r 
 
 
h4 r 
 
 
h4 r 
 
 
h4 r 
 
A
ct
o 
X
X
I 
 
 
 
g6 v 
 
 
h5 v 
 
 
h5 v 
 
 
h5 v 
 
 
h5 v 
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II. TABLA COMPARATIVA DE FIGURILLAS FACTÓTUM* 
 
 
 
 
 
 
Sevila, Juan Varela de 
Salamanca 
 [CNa] 
 
Tacos documentados en otras 
 eds. de Sevila, Estanislao 
Polono 1502 y 1503 
 
 
Toledo, Suc. Hagembach 
 c. 1510?  
[H] 
 
 
Sevilla, Jacobo Cromberger 
c. 1511 
[I] 
 
Sevilla, Jacobo Cromberger 
c. 1513-15* 
[K] 
 
Sevilla, J.acobo Cromberger 
c. 1518-20 
[L] 
 
T1: Calisto 1 
 
 
 
Calisto Acto I            1/5 
Calisto Acto II           2/5 
Calisto Acto VI         2/5 
Calisto      Acto VIII       3/5 
Calisto      Acto XII        1/5 
 
 
 
 
 
 
 
Marco Polo. Polono & 
Cromberger. 1503, 28 mayo 
   
* [Falta la hoja sign. c1 en el 
único ejemplar conocido, que 
llevaría un conjunto de cinco 
tacos correspondientes al Acto 
IV] 
 
 
 
 
 
Calisto    Acto II            2/5 
Calisto    Acto VI          2/5 
Calisto    Acto XI          2/5 
Calisto    Acto XII         1/5 
                                                            
* Las figurillas se enumeran según su orden de aparición en CNa. En la primera columna se recogen los 19 tacos de [CNa]; en la siguiente, los tacos del set original de Estanislao 
Polono y, a continuación en orden cronológico, los de las sucesivas Tragicomedias sevillanas [H, I, K, L]. Al final de la tabla se han incluido las figurillas que no aparecen en CNa pero 
sí en las ediciones de Polono y en el resto de Tragicomedias (codificados como TA = Tacos ausentes de CNa). Para codificar los tacos he atendido a su función en la primera de sus 
ocurrencias y bajo cada figurilla indico el personaje al que representa en cada una de sus apariciones, el auto y la posición que ocupa, junto con el número total de tacos combinados 
en la escena. Una indicación como «Pármeno (por Calisto)» señala figurillas colocadas equivocadamente. Se anotan también los defectos y roturas claramente discriminantes, después 
de comprobar que se repiten en todas las apariciones del taco en esa edición. Conviene advertir que no debe atenderse a las aparentes diferencias de tamaño, anchura o estilización 
de las figurillas ya que están condicionadas seguramente por minúsculas variaciones en la escala de las respectivas digitalizaciones. Al final de la tabla se incluyen algunos comentarios 
como síntesis del análisis de las figurillas. 
 
 
© Mercedes Fernández Valladares (Universidad Complutense de Madrid – IUMP)
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[CNa] 
 
 
Tacos documentados de Polono 
 
[H] 
 
 
[I] 
 
[K] 
 
[L] 
 
T2: dama 1 (multifuncional) 
 
 
 
Melibea Acto I           2/5  
Elicia Acto III        4/5 
Melibea Acto IV       5/5 
Elicia Acto VII      4/5  
Areúsa Acto VIII     2/5   ⁄ 
Elicia Acto XI        5/5      
Areúsa  Acto XV      4/5     
Lucrecia Acto XVI     2/5     
Elicia Acto XVIII   4/5 
Lucrecia Acto XX       3/5 
 
 
   
 
 
Areúsa     Acto VIII         4/5 
Lucrecia  Acto IX            5/5 
Lucrecia  Acto X              3/5 
Areúsa     Acto XVII        4/5    
Elicia       Acto XVIII      3/5   
Pleberio (por Melibea)  
                 Acto XX          2/5 
 
 
 
 
Areúsa  Acto VIII          2/5 
Lucrecia  Acto IX          5/5 
Lucrecia  Acto X           4/5 
Lucrecia  Acto XII        2/5     
Lucrecia  Acto XVI       2/5    
Areúsa  Acto XVIII       3/5 
Lucrecia  Acto XX        3/5 
 
 
 
Lucrecia   Acto IV         3/5 
Areúsa      Acto VIII      2/5 
Lucrecia   Acto X          4/5 
Elicia        Acto XI        5/5    
Lucrecia   Acto XII       2/5   
Lucrecia   Acto XVI      2/5 
Areúsa      Acto XVIII   3/5 
 
 
 
T3: criado 1 (multifuncional) 
 
 
 
Pármeno   Acto I        3/5    
Sempronio  Acto III     2/5 
Sempronio  Acto V      4/5 
Pármeno    Acto VI     4/5 
Pármeno   Acto VII    1/5 
Pármeno   Acto VIII  1/5 
Pármeno   Acto XI     3/5 
 
 
   
 
 
 
Sempronio   Acto V            4/5 
Pármeno      Acto VI           4/5 
Celestina (por Pármeno) 
                    Acto VII         2/5 
Pármeno      Acto XI          3/5 
Sosia            Acto XVII     3/5 
Centurio       Acto XVIII   2/5 
 
 
 
 
Sempronio  Acto V      4/5 
Pármeno  Acto VI        4/5 
Pármeno  Acto VII      1/5 
Pármeno  Acto XI        3/5 
 
 
 
Pármeno  Acto I          3/5  
Pármeno  Acto V        3/5 
Pármeno  Acto VIII    1/5 
Pármeno  Acto XII      4/5 
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T4: criado 2 (multifuncional) 
 
 
 
Sempronio   Acto I          4/5  
Sempronio   Acto II         3/5 
Pármeno    Acto V         3/5   
Sempronio   Acto VI       5/5 
Sempronio   Acto VIII     4/5 
Sempronio  Acto XI        4/5 
Sosia           Acto XVII    4/5 
 
    
 
 
Sempronio  Acto XI  4/5 
 
 
 
Sempronio  Acto VIII  4/5 
 
T5: Celestina 
 
 
 
Celestina Acto I        5/5 
Celestina   Acto III     3/5 
Celestina   Acto IV     3/5 
Celestina   Acto V      5/5 
Celestina   Acto VI    3/5 
Celestina   Acto VII   2/5 
Celestina   Acto X     3/5 
Celestina   Acto XI    2/5 
 
   
 
 
Celestina  Acto IV      3/5 
Celestina  Acto V       5/5 
Celestina  Acto VI      3/5 
Pármeno (por Celestina) 
                 Acto VII     1/5 
Celestina  Acto X        2/5 
Celestina  Acto XI       2/5 
 
 
 
Celestina  Acto I           5/5 
Celestina  Acto III        3/5 
Celestina  Acto V         5/5 
Celestina  Acto VI        3/5 
Celestina  Acto VII       2/5 
Celestina  Acto X         2/5 
Celestina  Acto XI        2/5 
 
 
 
Se aprecia rotura en todas las 
apariciones y línea inferior 
desgastada totalmente: 
  
Celestina  Acto I      5/5 
Celestina  Acto II     3/5 
Celestina  Acto IV   2/5 
Celestina  Acto VI   3/5 
Celestina  Acto X     2/5 
Celestina  Acto XI   1/5 
 
Este dato permite situar a CN 
antes de 1518 
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T6: árbol 1 
 
 
                                               
Árbol 1      Acto II           1/5  
Árbol 1    Acto XV        1/5 
Árbol 1    Acto XVI       5/5 
Árbol 1    Acto XVIII    5/5 
 
   
 
 
Árbol 1   Acto III          5/5    
Árbol 1   Acto XVI       5/5 
Árbol 1   Acto XVIII    5/5 
Árbol 1   Acto XX        1/5 
 
 
 
Árbol 1   Acto III         1/5    
Árbol 1   Acto XV       1/5 
 
 
 
Árbol 1   Acto III         1/5   
Árbol 1   Acto XVII     5/5 
Árbol 1   Acto XVIII    5/5 
 
T7: criado 3 (multifuncional) 
 
 
 
Pármeno   Acto II          4/5 
Sempronio Acto IX        1/5 
Pármeno  Acto XII       4/5 
Centurio Acto XV       3/5  
Centurio Acto XVIII   2/5 
 
   
 
 
 
Pármeno     Acto I         1/5 
Sempronio  Acto VIII    1/5 
Sempronio  Acto IX      1/5 
Centurio      Acto XII     3/5 
 
 
 
 
Centurio  Acto XV       3/5 
Centurio  Acto XVIII   2/5 
 
 
 
 
Desgastada la línea inferior del 
suelo 
 
Centurio  Acto XV      3/5 
Centurio  Acto XVIII  2/5 
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T8: casas 1 (con arcada lateral) 
 
 
 
 
Casas1 Acto II 5/5  
Casas1 Acto IV 1/5 
Casas1 Acto V 1/1          
Casas1 Acto IX 3/5  
Casas1 Acto X 1/1  
Casas1 Acto XV 5/5 
Casas1 Acto XVII 1/5 
Casas1 Acto XVIII 1/5 
Casas1 Acto XX 5/5 
 
[Varela utiliza en Sevilla, en dos 
pliegos c.1516-17 un taco de  
diseño semejante, pero al espejo  
y mucho más tosco, que figura 
también en su Marco Polo de 
1518]: 
 
 
 
Norton 973 = Pls. Oporto III 
Norton 975 = Pls. Oporto IV  
Marco Polo Norton 979 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Presumiblemente el taco de 
Polono tenía ya el “defecto”  en 
la base inferior del empedrado 
(falta de una rayita) que se 
reitera en todas las ediciones 
sevillanas y “copia” el entallador 
en el taco de Toledo] 
 
 
 
Copia al espejo del modelo 
sevillano 
 
Casas1 Acto III      4/4 
 
Casas1 Acto XII     3/5 (por 
                        Melibea) 
Casas1 Acto XV     1/5 
Casas1 Acto XVII  1/5 
Casas1 Acto XX     1/5 
 
 
 
 
Se aprecia el mismo “defecto” en 
la parte inferior del empedrado  
 
Casas1 Acto III         1/5 
 
Casas1 Acto V          1/5 
Casas1 Acto IX         3/5 
Casas1 Acto XII       3/5 
Casas1 Acto XVII    1/5 
Casas1 Acto XVIII   1/5 
 
 
 
 
Se aprecia el mismo “defecto” en 
la parte inferior del empedrado  
 
Casas1 Acto II      5/5 
 
Casas1 Acto XV  5/5 
Casas1 Acto XX  1/5 
 
 
 
 
Se aprecia el mismo “defecto” en 
la parte inferior del empedrado  
 
Casas1 Acto II         5/5 
 
Casas1 Acto V         5/5 
Casas1 Acto VI        1/5 
Casas1 Acto VII       5/5 
Casas1 Acto X          5/5 
Casas1 Acto XVIII   1/5 
Casas1 Acto XX       1/1 
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T10†: casas 2 tejado escalonado 
 
     
                                  Rotura 
 
Casas 2     Acto III       5/5  
Casas 2     Acto VI       1/5 
Casas 2     Acto VII      5/5 
Casas 2     Acto VIII    5/5 
 
Con rotura: 
Casas 2     Acto XX     1/5 
 
[Varela usa en Sevilla, en dos 
pliegos sueltos  c.1516-17 y 
c.1517-18 un taco semejante, 
pero más tosco, cercano al de 
Toledo]: 
 
 
 
Norton 975 = Pls. Oporto IV = 
RMND 864. 
Norton 981 = Pls. Oporto VII. = 
RMND 431. 
 
 
 
    
a                         b 
 
a). Bías contra Fortuna. Polono. 
1502, 3 abr. 
 
b) Marco Polo.  Polono & 
Cromberger. 1503, 28 mayo 
 
 
 
 
Casas 2  Acto I     5/5 
Casas 2  Acto II    1/5 volcado 
Casas 2  Acto IV  1/5 
Casas 2  Acto V    1/5 
Casas 2  Acto VI   1/5 
Casas 2  Acto VII  5/5 
Casas 2  Acto IX   3/5              
Casas 2   Acto XI   5/5 (por  
                                       Elicia) 
Casas 2   Acto XII  2/5 (por 
                                      Lucrecia) 
 
Copia al espejo 
 
 
 
 
Casas 2   Acto I         4/5 
Casas 2   Acto X        5/5 
Casas 2   Acto XVI    1/5 
Casas 2   Acto XVIII  5/5 
Casas 2   Acto XX      5/5 
 
 
 
 
 
Casas 2   Acto  II  5/5 
Casas 2   Acto IV  1/5 
Casas 2   Acto VI 1/5 
Casas 2   Acto  VII  5/5 
Casas 2   Acto VIII  5/5 
Casas 2   Acto X  5/5 
Casas 2   Acto XII  2/5              
Casas 2   Acto XV  5/5 
Casas 2   Acto XX  5/5 
 
 
 
 
 
Casas 2   Acto III  5/5 
Casas 2   Acto V  1/5 
Casas 2   Acto Vi  1/5 
Casas 2   Acto VII  5/5 
Casas 2   Acto VIII  5/5 
Casas 2   Acto IX  3/5                   
Casas 2   Acto X  5/5                         
Casas 2   Acto XVII  1/5 
Casas 2   Acto XVIII  1/5 
Casas 2   Acto XX  5/5 
 
 
 
 
Con rotura en todas las 
apariciones: 
 
Acto III  5/5 
Acto IV  1/5 
Acto VIII   5/5 
Acto IX  3/5 
Acto XV  5/5                    
Acto XVII  1/5 
Acto XX  5/5 
 
[La existencia de esta rotura 
detectada solo en la última 
aparición de CN (acto XX) y en 
todas las del Libro de Calisto 
corrobora que CN es anterior a c. 
1518 y que fue precisamente en 
el curso de su impresión cuando 
se rompió esa esquina del taco] 
                                                            
† T9: árbol 2 véase a continuación del Taco 10. 
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T9: árbol 2 
 
 
 
Árbol 2 Acto III 1/1 
 
 
 
 
 
 
Bías contra Fortuna. Polono. 
1502, 3 abr. 
 
 
 
 
 
Árbol 2    Acto II         5/5 
Árbol 2    Acto XV      5/5 
Árbol 2    Acto XVII   5/5 
Árbol 2    Acto XVIII  1/5 
 
 
 
 
 
 
Árbol 2    Acto XVII  5/5 
 
 
 
 
Árbol 2    Acto II        1/5 
Árbol 2    Acto XVI    5/5 
Árbol 2    Acto XVIII  5/5 
 
 
 
 
 
Árbol 2    Acto II      1/5 
Árbol 2    Acto XV   1/5 
 
 
T11: dama 2 (multifuncional) 
 
 
 
Lucrecia Acto IV          2/5  
Areúsa Acto VII         3/5 
¿  ? Acto IX          4/5 
Melibea Acto X           2/5 
Melibea Acto XII         3/5  
Elicia Acto XV         2/5       
Melibea Acto XVI       1/5 
Areúsa Acto XVII      3/5 
Areúsa Acto XVIII    3/5 
Melibea Acto XX        4/5 
 
 
   
 
 
Lucrecia  Acto IV          2/5 
Elicia       Acto XI          5/5 
Melibea   Acto XVI        1/5 
Areúsa     Acto XVIII     4/5 
Lucrecia  Acto XX         3/5 
 
 
 
Areúsa  Acto VII        3/5 
Melibea  Acto X         1/5 
Elicia  Acto XI           5/5 
Melibea  Acto XII      3/5 
Melibea  Acto XVI    1/5 
Areúsa  Acto XVII     3/5 
Elicia  Acto XVIII      4/5 
Melibea  Acto XX      4/5 
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T12: Alisa 1 
 
 
 
Alisa Acto IV  4/5  
Alisa Acto X   4/5  
 
   
 
 
Alisa   Acto IV   4/5 
Elicia  Acto XII  2/5 
 
 
 
Alisa  Acto X      3/5 
Elicia  Acto XV  2/5 
 
 
 
Melibea (por Alisa) Acto IV  5/5 
Alisa                       Acto X     3/5 
Elicia                      Acto XV  2/5 
 
 
T13: Calisto 2 
 
 
 
Calisto Acto V   2/5 
Calisto Acto XI 1/5 
 
Parece copia tosca y simplificada 
¿más bien del taco de 
Cromberger que del toledano 
(por la pluma del sombrero, más 
corta)? 
  
[Hay un taco de diseño 
semejante en el Marco Polo, 
Sevilla, Juan Varela de 
Salamanca, 1518 (Norton 979; 
JMA 1247), pero posiblemente 
pertenece ya del juego más fino 
que incorpora c. 1517:] 
  
 
 
Calisto         Acto I       2/5 
Pármeno (por Calisto)  
                    Acto  II     3/5 
Calisto         Acto V      2/5 
Calisto         Acto VI     2/5 
Calisto         Acto VIII  4/4 
Calisto         Acto XI     1/5 
Calisto         Acto XII    1/5 
Pleberio       Acto XX    2/5 
 
 
 
Calisto  Acto I  2/5 
Calisto  Acto II  2/5 
Calisto  Acto XII  1/5 
 
 
 
Calisto  Acto II  2/5 
Calisto  Acto V  2/5 
Calisto  Acto VIII  3/5 
Calisto  Acto XI  1/5 
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T14: criado 4 (multifuncional) 
 
 
 
Pármeno  Acto IX     2/5 
Sempronio Acto XII   5/5 
 
Copia tosca del taco toledano  
  
 
 
Pármeno     Acto I          1/5 
Calisto (por Pármeno)   
                    Acto II         2/5 
Sempronio   Acto V        4/5 
Pármeno      Acto VI       4/5 
Sempronio   Acto VIII    1/4 
Sempronio    Acto IX      1/5 
Pármeno       Acto XI       3/5 
Pármeno       Acto XII      4/5 
 
 
 
 
Sempronio  Acto II    4/5  
Pármeno     Acto XII  4/5 
 
 
 
Pármeno     Acto I       3/5 
Pármeno     Acto II      4/5 
Pármeno     Acto VIII  1/5 
Sempronio  Acto IX     1/5 
Pármeno      Acto XII   4/5 
 
 
 
 
Pármeno         Acto II     4/5 
Pármeno         Acto VI    4/5 
Sempronio      Acto IX    4/5 
Pármeno         Acto XI    4/5 
 
Posiblemente el taco 
toledano tuvo como modelo 
el diseño sevillano de 
Polono, que pasó a después a 
Crombeger 
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T15: dama 3 (multifuncional) 
 
 
 
Areúsa         Acto IX    5/5  
Lucrecia   Acto X      5/5 
Lucrecia   Acto XII   2/5 
 
Copia del taco toledano, que a su 
vez tuvo de modelo al de Polono 
 
 
 
 
 
Bías contra Fortuna. Polono 
1502, 3 abril 
 
 
 
 
Melibea  Acto I  3/5 
Lucrecia  Acto IV  3/5 
Elicia Acto VII  4/5 
Lucrecia  Acto IX  5/5         
Melibea  Acto X  2/5             
Lucrecia  Acto XVI  4/5 
Areúsa  Acto XVIII  2/5 
Lucrecia  Acto XX  3/5 
 
Copia al espejo 
 
 
 
Celestina    Acto III  1/4 
Melibea      Acto IV  4/5 
Areúsa        Acto VII  3/5 
Areúsa        Acto VIII 3/4 
Areúsa        Acto IX  4/5 
Lucrecia      Acto X  3/5 
Areúsa        Acto XV  2/5 
Areúsa        Acto XVII  3/5 
Elicia          Acto XVIII  3/5 
Melibea      Acto XX 4/5 
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T16: Alisa 2 
 
 
 
Alisa Acto XVI 3/5 
 
   
 
 
 
Alisa  Acto XVI  3/5 
 
 
 
 
Alisa  Acto XVI  3/5 
 
 
 
 
Desgastada la línea inferior del 
suelo 
 
Celestina  Acto V  1/5 
Alisa        Acto XVI  3/3  
 
 
T17: Pleberio 
 
 
 
Pleberio Acto XVI  4/5 
Pleberio Acto XX   2/5 
 
   
 
 
Pleberio        Acto XVI    4/5 
Melibea (por Pleberio) 
                      Acto XX     4/5 
 
 
 
 
Pleberio  Acto XVI  4/5 
 
 
 
Pleberio  Acto XVI   4/5 
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T18: Elicia 
 
 
 
Elicia Acto XVII   2/5 
 
  
 
 
Elicia  Acto XV     4/5 
Elicia  Acto XVII   2/5 
 
 
 
Alisa   Acto X       4/5 
Elicia  Acto XVII  2/5 
 
 
 
Elicia  Acto XVII  2/5 
 
 
 
Elicia  Acto XVII  2/5 
 
 
T19: árbol 3 
 
 
 
Árbol 3Acto XVII 5/5 
 
   
 
 
Acto II     1/5 
Acto XV  1/1 
 
 
 
Acto XVII  5/5 
 
 
 
Acto XVI  5/5 
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TA20 
   
 
 
Calisto  Acto V      2/5 
Calisto  Acto VI     2/5 
Calisto  Acto VIII  3/5 
Calisto  Acto XI    1/5 
 
 
 
 
Calisto  Acto I     1/5 
Calisto  Acto VI   2/5 
Calisto  Acto XII  1/5 
 
 
 
Calisto  Acto I        1/5 
Calisto  Acto V       4/5 
Calisto  Acto VIII   3/5 
 
 
TA21 
   
 
 
Melibea  Acto I      3/5 
Elicia      Acto III   4/5 
Melibea  Acto IV   5/5 
Elicia      Acto VII  4/5 
Areúsa    Acto XII  4/5 
 
 
 
Melibea  Acto I     2/5 
Elicia  Acto VII     4/5 
Areúsa  Acto XV   4/5 
 
 
 
 
Melibea                    Acto I   2/5 
Alisa (por Melibea)  Acto IV 4/5 
Elicia                      Acto VII  4/5 
Melibea                  Acto XII  3/5 
Areúsa                    Acto XV  4/5 
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TA22 
   
 
 
Sempronio  Acto I    4/5 
Sempronio  Acto III  3/5 
 
 
 
 
Sempronio  Acto I    4/5 
Sempronio  Acto III  2/5 
 
 
 
Sempronio  Acto I   4/5 
Sempronio  Acto II  2/5 
 
 
 
TA23 
  
 
 
Sempronio    Acto II       4/5 
Pármeno       Acto V       3/5 
Sempronio    Acto VI      5/5 
Pármeno       Acto VII     2/5 
Pármeno       Acto VIII   2/4 
Pármeno        Acto IX     2/5 
Sempronio    Acto XI      4/5 
Sempronio    Acto XII     5/5 
Sosia             Acto XVII  4/5 
 
 
 
 
Pármeno      Acto II      3/5 
Pármeno      Acto V      3/5 
Sempronio  Acto VI     5/5 
Pármeno      Acto VIII  2/5 
Sempronio   Acto XI    4/5 
 
 
 
Sempronio  Acto II       3/5 
Pármeno     Acto V       3/5 
Sempronio  Acto VI     5/5 
Sempronio  Acto VIII   4/5 
Sempronio  Acto XII    5/5 
Sosia           Acto XVII 4/5 
 
 
 
Sempronio    Acto II       3/5 
Sempronio    Acto V       2/5 
Sempronio    Acto VI      5/5 
Pármeno       Acto VII     2/5 
Pármeno       Acto IX      5/5 
Sempronio    Acto XI      3/5 
Sempronio    Acto XII     5/5 
Sosia             Acto XVII  4/5 
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TA24 
  
 
 
Alisa  Acto IV    5/5 
Alisa  Acto X      4/5 
Alisa  Acto XVI  3/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elicia  Acto III  4/5 
 
 
 
 
Elicia       Acto III    4/5 
Celestina  Acto VII  1/5 
 
 
TA25 
El diseño de esta figurilla podría 
inspirarse en la figura de Melibea 
de la estampa de la portada de la 
Comedia de Sevilla, Estanislao 
Polono, 1501, después repetida 
en todas las ediciones de 
Cromberger 
 
 
   
 
 
Areúsa    Acto VII 3/5 
Areúsa    Acto IX  4/5 
Melibea   Acto X  1/5 
Lucrecia  Acto XVI  2/5 
 
 
 
 
Areúsa  Acto IX  4/5 
 
 
 
Areúsa    Acto VII     3/5 
¿Elicia?   Acto IX      1/5 
Melibea   Acto X       1/5 
Melibea   Acto XVI   1/5 
Areúsa     Acto XVII  3/5 
Melibea   Acto XX     4/5 
 
 
TA26 
     
 
 
Areúsa     Acto IX        2/5 
Elicia       Acto XVIII  4/5 
Lucrecia  Acto XX       3/5 
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TA27 
 
           a                      b 
a) Bías contra Fortuna. Polono 
1502, 3 abril 
b) Marco Polo, Plono & 
Cromberger, 1503, 28 mayo 
 
 
 
 
 
Sempronio  Acto III  2/4 
Pleberio  Acto XVI   2/5 
  
 
 
Pleberio  Acto XX  2/5 
 
 
 
Pleberio  Acto XX  2/5 
 
TA28 
  
 
 
Copia al espejo presumiblemente 
del taco de Polono, simplificada 
y modificada toscamente (la 
figura parece tener 3 manos) 
  
Elicia (por Celestina) 
                 Acto III     3/4 
Celestina  Acto IV     2/5 
Celestina  Acto V      5/5 
Celestina  Acto VI     3/5 
Celestina  Acto VII   1/5 
Celestina  Acto X      1/5 
Celestina  Acto XI     2/5 
 
 
 
 
Celestina  Acto I     5/5 
Celestina  Acto III   2/5 
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TA29 
  
 
 
Centurio  Acto XV      3/5 
Centurio  Acto XVIII  4/5 
 
 
 
Pármeno     Acto IX    2/5 
Sempronio  Acto XII  5/5 
 
 
 
 
Pármeno  Acto  IX  2/5 
 
 
TA30 
  
 
 
Melibea  Acto XVI  5/5 
 
   
 
TA31 
 
 
Marco Polo, Sevilla, Juan Varela 
de Salamanca, 1518, 16 mayo 
Creo que pertenece también del 
nuevo set de trazo más fino 
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Tacos documentados de Polono 
Comentarios y observaciones  
 
 
[H] 
Comentarios y observaciones  
 
 
[I] 
Comentarios y observaciones  
 
 
[K] 
Comentarios y observaciones  
 
 
[L] 
Comentarios y observaciones  
 
 
- 19 tacos en total: 
 
2 Calistos (T1 y 3) 
1 Celestina (T5) 
1 Pleberio (T17) 
2 Alisas (T12 y 16) 
1 Elicia (T18 + damas mult.) 
4 Criados (multifunción) 
   (T3, 4, 7 y 14)  
3 Damas (multifunción) (T2, 
   11 y 15) 
2 Casas (T8 y 10) 
3 Árboles (T6, 9 y 19) 
 
- Resulta llamativo que Melibea 
aparentemente no tenga taco 
propio. Aparece representacda 
por los tacos de dama 
multifunción (T2 y 11). 
 
- De esos 19 tacos, 16 son 
exactamente los mismos de 
Cromberger: lo anotado sobre el 
defecto de T8 y la rotura de T10 
permite corroborarlo. Son los 
siguientes: T1, T2, T3, T4, T5, 
T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, 
T16, T17, T18 y T19. 
 
- Cromberger prestó esas 
maderas a Varela de Salamanca 
(al igual que cuatro de las 
escenas a caja, vid. tabla 1). 
Sabemos que los préstamos de 
materiales entre Cromberger y 
Varela fueron frecuentes. 
 
- El estado de T5 sin rotura en el 
borde inferior permite situar a 
CNa antes de L; lo detectado en 
T10 la sitúa después de K. 
 
 - De los tres tacos que no 
proceden de Cromberger, T14 y 
T15 se entallaron tomando como 
modelo los tacos de Toledo H, 
aunque a su vez estos se habían 
abierto siguiendo el modelo de 
los tacos de Polono. El otro 
(T13) quizá se entalló 
  
- 5 tacos conocidos:  
 
1 Marco Polo (= Calisto) 
1 árbol 
1 casas 
1  Fortuna (= Dama) 
1  Bías (= Pleberio)  
 
- Esos cinco tacos son 
claramente celestinescos, como 
demuestra  su aparición posterior 
en las Tragicomedias de 
Cromberger:  
 
 
 
 
 
- Su presencia en obras impresas 
por Polono en 1502 y 1503 
corrobora la existencia de una 
edición de la Tragicomedia 
ilustrada con ellos, impresa por 
Estanislao Polono en Sevilla, en 
1502 y antes del 3 de abril 
(puesto que en esa fecha salió el 
Bías contra Fortuna que iba 
ilustrado con 4 de esos tacos, 
repitiéndose dos y añadiendo 
otro en el Marco Polo de 1503, 
impreso ya por Polono & 
Cromberger). Esa edición para la 
que se abrió este primer set de 
 
- 15 tacos en total (pero 2  
de ellos son duplicados mediante 
copias al espejo): 
 
1 Calisto 
1 Celestina 
1 Pleberio 
1 Melibea 
1 Alisa 
1 Elicia 
3 Criados (multifunción) 
1 Dama (multifunción) + 1 al 
     espejo 
2 Casas + 1 al espejo 
1 Árbol 
 
- El set de tacos toledanos es 
francamente económico: justo 
los tacos imprescindibles. Pero sí 
dedican uno específico a 
Melibea (aunque también se 
servirán del taco multifuncional 
de la dama para representarla). 
 
- Esta edición, además de su 
factura estilística muy tosca, 
ofrece una disposición de los 
tacos muy descuidada: presenta 
cinco errores en su selección con 
respecto a los nombres de los 
personajes: casas en lugar de 
Melibea, Elicia y Lucrecia, 
Pármeno por Calisto, Calisto por 
Pármeno y una vez las casas 
figuran boca abajo. 
  
- Excepto el taco de Melibea, 
todos tuvieron como modelo 
para ser entallados los tacos 
sevillanos, como se aprecia al 
compararlos con los de las 
ediciones de Cromberger, 
aunque el entallador toledano era 
muy tosco, simplificó mucho los 
trazos y fabricó figurillas de 
postura más rígida y algo 
mayores. Pero las posturas, 
motivos y detalles se toman de 
los tacos sevillanos. 
 
 
- 23 tacos: 
 
2 Calistos 
2 Celestinas 
1 Pleberio 
1 Melibea (pero multifunción) 
2 Alisas (1 de ellas 
   multifunción) 
1 Elicia (multifunción) 
1 Sempronio 
5 Criados (multifunción) 
3 Damas (multifunción) 
2 Casas 
3 Árboles 
 
- A pesar de la variedad de tacos, 
lo que podría haber permitido la 
identificación unívoca de mayor 
número de personajes (como los 
criados o las mozas de 
Celestina), aparecen utilizados 
de manera bastante 
indiscriminada pues la mayoría 
de esos tacos de personajes 
tienen un uso multifuncional 
(una misma figurilla representa a 
distintos personajes). 
 
- Además su disposición es 
bastante descuidada: presenta 
cuatro errores por confusión de 
los personajes: Pleberio por 
Melibea, Celestina por Pármeno, 
Pármeno por Celestina y 
Melibea por Pleberio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 25 tacos: 
 
2 Calistos 
1 Celestina 
2 Pleberios 
1 Melibea (pero multifunc.) 
2 Alisas (1 de ellas 
    multifunción) 
2 Elicias 
1 Areúsa 
2 Sempronios  
1 Pármeno 
1 Centurio 
3 Criados (multifunción) 
2 Damas (multifunción) 
2 Casas 
3 Árboles 
 
- A pesar de la variedad de 
tacos, aparecen utilizados de 
manera bastante 
indiscriminada.  Hay 
personajes que tienen taco 
propio (como Sempronio o 
Pármeno) pero a la vez son 
representados también con 
tacos multifunción (criados). 
 
- Su disposición es mucho 
más correcta que en I: no se 
aprecia ningún error por 
confusión de personajes; por 
lo tanto K corrige los errores 
de I.  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Para el lapsus de la escena a 
caja del acto XIV (un reo 
conducido a la horca) véase lo 
indicado en Mercedes Fernández 
Valladares, «Otra enigmática 
Tragicomedia de Calisto y 
Melibea con la data contrahecha 
de ‘1502': análisis tipográfico y 
 
- 24 tacos: 
 
2 Calistos 
1 Celestina 
2 Pleberios 
1 Melibea (multifunción) 
1 Elicia 
2 Sempronios 
1 Pármeno 
1 Centurio 
   2 Criados (multifunción) 
6 Damas (multifunción) 
2 Casas 
3 Árboles 
 
- A pesar de la variedad de 
tacos, aparecen utilizados de 
manera bastante indiscriminada.  
Hay personajes que tienen taco 
propio (como Sempronio o 
Pármeno) pero a la vez son 
representados también con tacos 
multifunción (criado). 
 
- En cuanto a la disposición hay 
dos confusiones: Melibea por 
Alisa y Alisa por Melibea. Así, 
es menos correcta que K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En total son 29 los tacos del conjunto celestinesco del taller de 
Polono-Cromberger que tenemos documentados  
gracias a I, K, CNa y L 
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directamente desde un  modelo 
sevillano.  
 
- Además, Varela dispuso, al 
menos, de otros dos tacos de ese 
juego “tosco” (casas del tipo 1 y 
del tipo 2 incluidas arriba bajo 
los tacos T8 y T10): todos ellos 
integrarían sus materiales 
propios al llegar a Sevilla en 
1514. 
 
- En cuanto a la variedad de  
tacos, el uso de un total de 19 
supone una ampliación con 
respecto a los 15 (en realidad 13) 
de la edición de Toledo H que 
fue verdaderamente económica o 
simplificadora.  
 
- En cambio, con respecto a las 
ediciones sevillanas de 
Cromberger, supone claramente 
una reducción, que no debe 
achacarse a la compresión de 
espacio, puesto que el número de 
escenas de tacos de 
combinación, 17 en total, es el 
mismo de todas las ediciones. 
¿Quizá Varela solo pidió 
prestados los tacos 
verdaderamente necesarios para 
conjugarlos con los que él tenía? 
Desde luego, el uso 
multifuncional o indiscriminado 
de los tacos de damas y criados 
para representar distintos 
personajes permitía la reducción 
de tacos (aunque, como se 
aprecia en las ediciones 
sevillanas, tampoco un mayor 
número de tacos determinó una 
identificación más unívoca de 
personajes). En cuanto a la 
disposición combinatoria de los 
tacos, CNa sigue de forma 
bastante fiel a K. 
 
- Esta mezcla de tacos toscos 
propios de Varela con los 
prestados por Cromberger se 
encuentra también en su pliego 
del Gracioso razonamiento de 
dos rufianes (Norton 897 = Pls. 
Oporto II) impreso por Varela en  
Sevilla, que muestra uno de  sus 
figurillas factótum, todas 
celestinescas, sería seguramente 
la princeps de la Tragicomedia, 
de la que no se conoce ejemplar 
y a la que remite la mención 
‘Sevilla 1502’ en el éxplicit 
rimado de las ediciones 
cromberguerianas y de la romana 
de Marcellus Silber, c. 1515-16 
(y ahora también CNa y CEr).  
 
- Por lo tanto, los cuatro tacos 
utilizados para el Bías contra 
Fortuna ofrecen un terminus 
ante quem para la edición 
princeps de la Tragicomedia, 
impresa por Polono e ilustrada 
con combinaciones de figurillas 
entalladas ex profeso para ella, al 
igual que las escenas a caja, 
abiertas para ilustrar los pasajes 
de mayor dinamismo en las 
acciones, difícilmente 
representables con figurillas por 
su rigidez. 
 
- A partir de los tacos toledanos 
(documentados por H) se pueden 
presumir además otros 3 tacos 
que seguramente formaron parte 
del set celestinesco de Polono 
adoptado como modelo por el 
entallador de H. 
 
- Los tacos y escenas a caja de 
Polono pasaron directamente a 
Cromberger, que los utilizará 
reiteradamente en sus ediciones 
de la Tragicomedia y son los que 
prestará a Varela para imprimir 
su CNa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- El taco 15 de la dama 
multifuncional con una versión 
entallada al espejo, aunque su 
diseño no está documentado 
después en las ediciones de 
Cromberger, sí lo tuvo Polono, 
pues aparece representando a 
Fortuna en Bias contra Fortuna. 
Por lo tanto, Toledo lo copio del 
set sevillano. 
 
- En cambio, el taco de Melibea 
no tuvo parangón en el set 
sevillano: es sumamente tosco y  
solo aparece una vez, en el acto 
XVI; para las otras cuatro 
apariciones de Melibea utilizaron 
el taco multifuncional de la dama 
(en su doble versión al derecho y 
al espejo).   
 
- Ese taco de Melibea, junto con 
el de Pleberio y uno de los de 
Criados, aparece en el Pl. Oporto 
VIII que Norton asignó a 
Toledo, Juan de Villaquirán, c. 
1515 (que fue quien heredó la 
imprenta del Sucesor de 
Hagembach). Queda pendiente 
rastrear exhaustivamente No he 
rastreado exhaustivamente estos 
materiales en impresos 
toledanos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ensayo de ecdótica iconográfica 
(con una nueva Cárcel de amor 
(1520)», en Libros, lecturas y 
reescrituras, ed. María Jesús 
Lacarra, Zaragoza, 2019 (en 
prensa). 
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viejos tacos de casas, lo que 
permite sugerir que pudo 
imprimirse coetáneamente a 
CNa, por tratar además de un 
asunto relacionado con la 
Tragicomedia a modo de 
desarrollo del tema rufianesco 
del Tratado de Traso: 
 
 
 
- Pero ya hacía 1517 Varela se 
hizo con un set propio de tacos 
celestinescos de diseño menos 
tosco, muy parecidos a los de 
Cromberger, pero bien 
diferenciables porque muchas de 
esas figurillas son copias 
invertidas o al espejo con 
respecto a las de Cromberger, 
una característica compartida 
con el set  que Fadrique de 
Basilea-Melgar también habían 
incorporado por entonces, 
procedentes de un mismo foco 
de entalladores. Ese nuevo set 
celestinesco de Varela  está 
documentado en su Doncella 
Teodor de c. 1516-20 (Norton 
993): 
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- Ese nuevo set de Varela iba 
completado con otras figurillas 
ajenas a La Celestina: dos 
pastores que denotan el auge del 
sistema de tacos factótum como 
recurso para ilustrar piezas 
teatrales y de carácter dialógico 
(farsas, églogas, autos, 
coloquios, conversaciones entre 
rústicos, rufianes…) que se dio 
en el segundo decenio del XVI,  
hasta el punto de que esa función 
pasará a caracterizar a estas 
figurillas designadas más tarde 
como “babuines para farsas” en 
el inventario de materiales de la 
imprenta de Juan de Junta. 
Aparecen en Pls. Oporto VII, 
c.1517-18 (Norton 981): 
 
 
 
- No obstante, en ocasiones 
Varela alternará todavía junto a 
los tacos del nuevo set algunos 
de los primitivos más toscos, 
como las casas en el pliego de 
reproducido arriba y en su 
Marco Polo de 1518, ambos con 
mezcla de tacos viejos y nuevos 
(los pastores en el pliego y las 
figurillas de Marco Polo y de 
Micer Pogio en el libro):  
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